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「三平汁」の食経験および嗜好傾向調査 2016 函館短期大学紀要42
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共著：保坂　静子、猪上　徳雄、上平　幸
好
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短期大学生における味覚感度と食物摂取状況および食生活との関連について 2014 函館短期大学紀要，40，pp.1-11 澤辺桃子・坂手誠治
冷凍とうもろこしをおいしく活用 2014 函館短期大学紀要，40，pp.49-55
保坂静子・庭亜子・渡邉博人・脇谷まな
み・依田和磨・宮崎舞華・猪上徳雄
我が国の真空調理に関する研究動向 2014 日本給食経営管理学会,8(1),3-11. 共著：梅國　智子、坂手　誠治
フィットネス施設における中高年齢水中運動実施者の実施運動別にみた飲水意識とその実態 2013 臨床スポーツ医学,30(4). 共著：坂手　誠治、寄本　明、星　秋夫
「気になる子」とはどのような子どもか？－保育者の意識調査から－ 2013 函館短期大学紀要，40，pp.83-87 新沼英明・小岩眞智子
短期大学生における味覚感度と生活習慣の関連について 2013 函館短期大学紀要，39，pp.23-31 坂手誠治
栄養士養成課程における解剖生理学実験－ラットの解剖と臓器観察の教育効果－ 2012 函館短期大学紀要，38，pp.19-28 小林由美
職域別に見た真空調理に関する管理栄養士・栄養士の認識度 2012 函館短期大学紀要,38,1-11 共著：坂手　誠治
フィットネス施設における水中歩行実施者の飲水意識および飲水行動とその実態 2011 ウォーキング研究,15,103-109. 共著：坂手　誠治、寄本　明、星　秋夫
真空調理における二次汚染リスクの検討 2011 函館短期大学紀要,37,35-40 共著：澤辺　桃子
函館市内の主要食品量販店における挽肉製品表示の現状 2010 函館短期大学紀要,36,29-33 共著：澤辺　桃子
市販フライドポテトの一般細菌数および大腸菌増植に関する研究 2006 函館短期大学紀要,32,7-11 共著：堀　友花
チオアセトアミド誘発肝障害ラットにおけるマクロファージ遊走阻止因子の分布と発現と分布 2003 函館短期大学紀要,29,7-15 共著：堀　友花・佐藤　伸
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栄養士就業に対する不安傾向と意識要因に関する比較検討 2015 日本学校心理学会2015年度大会 共同：小岩眞智子、庭　亜子
栄養士就業に対する不安感と職業選択における意識要因の関連 2014 日本栄養改善学会 共同：庭亜子、小岩眞智子
「気になる子」の“気になる”言動に関する保育者の意識調査 2013 国際幼児教育学会第34回大会 新沼英明・小岩眞智子 
夏季作業時における労働者の熱中症予防～複数の熱中症関連自覚症状を繰り返し経験している者の特徴～ 2012 第59回日本栄養改善学会学術総会 坂手誠治
味覚検査結果における生活習慣の影響について 2012 第59回日本栄養改善学会学術総会 坂手誠治
短期大学生における味覚感度と生活習慣の関連 2011 第58回日本栄養改善学会学術総会 坂手誠治
飲水意識および自覚症状からみた水中運動実施者の飲水行動の実態 2011 第58回日本栄養改善学会学術総会 坂手誠治
水中歩行実施者における飲水意識と現状について 2011 第15回ウォーキング学会 坂手誠治・星秋夫・寄本明 
腸炎ビブリオの魚介類粘液に対する走性応答の可視化 2010 第100回日本食品衛生学会学術講演会 澤辺桃子・坂牛百合香・澤辺智雄
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中高年の水中運動時における水分摂取と脱水状況～安全な水中運動の実施を目指して 2010 HEALTH NETWORK,5月号,14 - 15. 共著：坂手　誠治、寄本　明、星　秋夫
